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                                                      RESUMEN 
 
 
 La potestas variandi, es la prerrogativa en virtud de la cual la 
Administración modifica unilateralmente cláusulas del contrato administrativo 
originario, poder que, al decir de algunos, es irrenunciable, carácter cuyo 
fundamento le encontramos en la justificación o función social que dicha 
facultad representa. Toda vez, que el sustento o valoración de ésta está dada 
justamente por su objeto, el interés público, a cuya satisfacción el  Estado invita 
a ser partícipe a terceros ajenos, cocontratantes, a quienes le asiste una 
compensación económica, si de resultas del ejercicio del ius variandi se le 
produjese una mayor onerosidad en la ejecución de la obra y/o cumplimiento 
del contrato.  
 La legalidad del mismo esta dada por su objeto y por una costumbre o 
precedente administrativo. 
 
 
 
